



Ogos / SePtember 1998
PPG 211 / PDP 411 : Kaedah Sains Am II
{Masa: 2 Jam)
L;up soalan dalam BAHAGIAN A dan Dua (2) soalan dari BAHAGIAN B'
Ielaskan jawapan anda dengan contoh-contoh'
BAHAGIAN A
l. pilih satu experimen daripada lampiran A. Untuk experimen yang anda pilih buat
analisis dengan menggunakan Heuristik Vee. Isikan semua bahagian Heuristik Vee
untuk experimen tersebut. Jika bahagian-bahagian dalam Vee tidak didapati dalam
langkah-langkah experimerq sila isikan bahagian berkenaan.
Berdasarkan analisis anda apakah kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan
experimen yang anda Pilih.
Cadangkan bagaimana experimen boleh diperbaiki'
BAHAGIAN B
[ 40 markah ]
2. Bandingkan dan Bezakan Objektif-Objektif Sukatan Sains Am dan Objektif-
Objektif Literasi Sains.
Adakah objektif Sains Literasi sesuai untuk Sekolah Menengah Malaysia ?
[ 30 markah ]
'?emelaj aran Sains bukan pemelaj aran semulaj adi'
Bincangkan kenyataan tersebut dengan merujuk kepada pelajar sekolah menengah
di MalaV;ia yang akan ambil Sains Am KBSM-
[ 30 markah ]
"Sains adalah apa yang dibuat oleh ahli Sains".
Jelaskan matsud kenyataan ini. Apakah implikasi kenyataan tersebut untuk





[ 30 markah ]







Tujuan: lvlenunjukkan bahawa nutrien yang lengka
perlukan untuk pertumbuhan yang norrnal.
Radas 6sn bahan: 5 tabung didih, anak benih i
larutan kultur, kertas hitam /kera
aluminium. rak. kapas.
Arahan:
l. Labelkan tabung didih dengan huruf A hingga E.
2. Merujuk kepada Jadual 3.8, sediakan larutan k
bagi kandungan yang telah diubahsuaikan.
Isikan setiap tabung didih A htlgg. D dengan 25
larutan kultur masing-masing sfterti dalam Jadual
Isikan tabung didih E dengan 25 crn3 air sr:lieq'
4. Masukkan satu anak benih ke dalam setiap ta
didih seperti dalam Rajah 3.i9.
Balut setiap tabung didih dengan kertas
atau kertas hitam.
Letakkan semua tabung didih di temPat yang tera




tumbuhan setiap anak benih pada akhir minggu k
Buat bandingan dari segi tinggi. warna dan saiz
{.iuru anda akan menyediakan larutan tanpanutrien seperti berikut :
Jadual 3.8 Kandungan Bahan Kimia Dalam 1000 cm3 larutan Kultur Knop.
Langkah berjaga-jaga :
Udarakan larutan kultur anda setiap hari dengan meniupkan udara ke dalam larutan kultur











































trl Lukiskan pemerhatian bagi setiap anak benih yang
terhasil Pada akhir eksPcrimen'
, (b) Bandingian keadaan pertumbuhan setiap anak benih
, 
' ' yong t.ihuril dari segi tinggi' warna dan saiz daun'
(c) Nyatakan gejala bagi kekurangan nutrien berikut:(i) nitrogen(ii) fosforus(iii) kalium








didih dibalut dengan kertas
yang boleh dibuat berasaskan
tersebut?
Keadaan daun Keadaan akar












!f| Tumbuhan dan kePerluan nutrien
Petani biasanya mengekalkan kesuburan tanl\ dengan
menabur baja agar tanamannya daPat tumbuh dengan subur'
Pada hakikatnya, selain daripada karbon, hidrogen dan
oksigen, nrmbuian juga memerlukan nutrien sePerti ferum'
magnesium. aluminium, kalsium, natrium, fosforus' sultur'
klorin dan sebagainya. Baja merupakan salah satu punca '
nutrien yang dapat membekalkan zat mineral yang diperlu
oleh tumbuhan. Tumbuhan hanya akan tumbuh dengan
sempurna dan normal dengan kehadiran nutrien yang
lengkap.
b
3.3.1 Makronutrien dan mikronutrien
Kebanyakan zat mineral yang terlarut dalam air tanah
wujud dalam bentuk ion' Tumbuhan menyerap ion-ion ini
bersama-sarna air melalui akar rerambut' BeberaPaT:tl mineral
t.tt.iltu dikelaskan sebagai makronutrien kerana diperlukan
oleh nrmbuhan dalam kuantiti yang banyak. Antara makro-
nutden ini ialah karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O)'
nitrogen (N), fosforus (P), kaiium (K), kalsium (Ca), magne-
sium- (Mg) dan sulfur (S). Zat mineral yang lain yang
diperlukan dengan kuantiti yang sedikit dinamakan mikronut'
rien. Contoh mikronutrien ini ialah boron (B), ferum (Fe)'
molibdenum (Mo), zink (Zn), mangan (Mn) dan kuprum(cu). ' 
b 5
2
Tumbuhan menggunakan makronutrien dan mtkro-
nutrien dalam Pqlba;; proses'. misalnya, "i:1.t-"1'.,:1*
;. h'in;';;;t#. ;sn'siu* dal am pem ben tukan kloro fi I
"al;' ;;;; diperl ukan"untuk pertumbuhan akar' Perhatikan
l.f"itingtn nutrien yang lain dalam Jadual 3'6'
Tumbuhanakantumbuhdengansihatdannormaljika
ditanam dalam larutan zat miniral yang mengandungi
nutrien yang lengkap dengan kuantiti. yang T::tl::l:
L** Kultur Knop merupakan satu larumn zat nutnen
yr"g f."gfap bagi tumbuhan''Apakah akan terjadi sekira'
":,"1r.Uti.an 
ditetaktcan di dalam larutan kultur yang ke-
kurangan sesuatu nutrien yang penting?





















Tanpa nitrogen Tanpa kalium
tarbantut
Air suling
Rajah 3.20 Gejala kekurangan zat mineral tenentu'
Nitrogen (N) Sebahagian komponen protoplasma'perlu untuk sintesis asid att'ino'
Lnzim, hormon, klorofil dan Protein'




Terlibat dalam Pembahagian sel'
Perlu dalam Pembentukan kanji dan
translokasi dalam floem'
Kalium'(K)
Komponen Penting bagi kebanYakan
enzim.
Mikronutrien





Tujuon: Mengkoji sifol'sifot berbogoi bohon'
Rodos don bohon: Boteri, dowoi penyombung' ommeler'penyejol, pendnu Bunsen, koso dowoi'
nofloleno, Plumbum bromido.
L sediokon susunon rodos seperti dolom Rojoh 3'19'
2. Mosukkon kepingon plumbum ke dolom mongkuk penyejot- Postikon keduo-duo eleklrod korbon




reostot, elekfrod korbon, mongkuk
kepingon plumbum, serbuk sulfur,
Awos! wop bromin, nofloleno don sulfur odoloh berbohoyo' Jolonkon 
pemonoson bohon-






Ulongi longkoh (2) dengon menggunokon serbuk sulfur, nofloleno don plumbum bromido untuk
menggonlikon kepingon plumbum.
Keluorkon elekfrod-eleklrod korbon doripodo mongkuk pijor. Ponoskon kepingon plumbum,
sulfur don olumbum bromido secoro berosingon sehinggo rnelebur. Tenlukon lokol lebur bohsn'
. bohon dengon lermomefer
5. ponoskon nofioleno dengon menggunokon rendcmon oir. Tenlukon tokol lebur bohon ini
opobilo io melebur.
Apobilo bohon-bohon itu melebur, mosukkon elektrod korbon semulo untuk memerholikon somo
odo leburon bohon-bohon itu boleh mengkonduksi elektrik. Cotolkon keputuson'keputuson itu
dolom Joduol 3.6.
Keloskon bohon-bohon ini sebogoibohon olom, bohon molekul olou bohon ion dengon mengisi



























G.l sifot-sifot umum bohon otom, bohon molekul don bohon iont- |
Bohonotom'bohonmo|ekuldonbohonionterbentukdoripodozoroh.zorohYongmempunyo|
bentuk, susunon don-roiikon onloro zoron.zoron yong berloinon. 
Jiko demikion' odokoh bohon-bohon
ini mempunyoi sifol-sifol yong berbezo?
Keputuson yong diperolbh doripodo okliviti 3'10 menunjukkon bohowo logom ioloh sejenis
bohon otom yong mempunyoi lokot lebur yong tinggl'. 9l?h, itu'.logom berodo dolonfdbentuk 
pepejol
p"J" ,rf., nitit<.ioriXon ontors otom-otom togom odoloh kuot menyebobkon lebih bonyok tenogo
[o[o J,p"tfrkon untuk meleburkon bohon otom' Logom merupokon konduktor yong boik'
Bohon molekul seperti sulfur don nofioleno mempunyoi tokot lebur yong rendoh' Toiikon 
ontoro
molekul-molekul odoloh lemoh. oleh'kerono itu tidok bonyok lenogo hobo diperlukon 
untuk melebur
bshon tersebut. sulfur don noftoleno tidok boleh mengkonduksikon elektrik dolom bentuk 
pepejol otou
leburon.
Tokot lebur bogi bohon ion pulo odoloh tinggi. sifot ini menunjukkon torikon ontoro ion-ion dolom
bohon ion odoloh kuot. Bonyot< ienogo hobo diperlukon untuk mengotosi torikon ini sebelum 
bohon
melebur. Dolom keodoon leburon, lon-ion bebos bergerok membolehkon 
kekonduksion elektrik
berloku.
! Sifoi-sifot umum bogi bohon otom'
Joduol 3.7.
bohon ion don bohon molekul boleh dirumuskon dolom
Torikon ontoro ion
positif don ion negotif
odoloh kuot.
difot rtrt I Bohon otom I aonon molekul
Zoroh-zoroh
bohon
Unsur-unsur bukon I Sebotion hosil dori
logom don sebotion I tindok bolos kimio






3. Keodoon frzik I togom - PePejol
podo suhu bilik
Rendoh I Tinggi





















; Experimen 3 (Aktiviti 5'3)




Menunjukkon bohowo imel yong
kepodo jorok objek.
Konlo cembung (f= l0 cm), pitd
kodbod, pemboris meler.
terbenluk oleh konto cembung bergontung
selofon hilom, kotok sinor, plostisin, skrin,
d"*t't
kotak sinar
Rojoh 5. 13: Pembentukon imej oleh konts cembung 
\
rffiNE?I
al. Susun rodos seperti ditunjukkon dolom Rojoh 5. 13. Pito selofon hitom bertindok sebogoi objek-
2. Letokkon objek podo jorok {0 cm dori pusot optik konto.
3. Poslikon objek, konto don skrin berodo di seponjong poksi yong somo.
tt. Loroskon skrin ke hodopon don ke belokong sehinggo sotu imej tojom terbentuk podo skrin.




' (o) Apokoh ciri-ciri imej yong ferhosil?(b) Adokoh soiz imej lebih kecil doripodo objek?(c) Adokoh semuo konlo cembung mempunyoijorok fokus yong somo?
r
' Jorok fokus konlo =





Rekod semuo keputuson dolomJoduol 5'l di bowoh'
Joduol 5. l: Keputuson iembenlukon imel oleh konto cembung
Joduol 5'2: Perhubungon jorok objek dengon ciri'ciri 
imej
Noto: f ioloh jorok fokus konlo cembung
Bocoon Lonjut
Adokoh kedudukon objek okon mempengoruhi 
ciri-ciri imej yong terbentuk oreh konto cekung?
1'go
l;l l3:[:l:il'"*ffi5:iIl3:"i:iii:lf:"''ff'#""Ji: jorok objek rebih besor doripodo
,,; fHJ' r; 
""" 
'x 
"fJt ""':,TiIip i5',1"^':::?';'l j:ll"i?:l 
d o ri p o d o I 0 0 cm ?(c) bogolmur.ru Pu* engt<opkon Joduol 5'2i6 Beidosorkon keputu5on ekspenmen'
Ciri-ciri imej
Jorok objek
Lebih besor doriPodo 2f
Antoro f don 2f
Lebih kecit doriPodo f
